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附录I   2010–2011年调查莱州湾游泳动物种类名录 






















DNA条形码未来的研究方向畅所欲言, 进行了热烈讨论, 并达成以下共识: (1)亟需开发适用于不同海洋生物类群的DNA条形
码。基于DNA条形码, 对近海海洋生物中的姐妹种、隐存种进行系统研究, 全面了解我国近海生物资源现状与动态; (2)与会
各单位及其他相关单位间应优势互补, 实现资源共享, 共同建设我国海洋生物DNA条形码数据库和在线分析的开放式共享
网络平台。 
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